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iarszein^hzet jutalonjátéka.
A 3-ik felvonásban nagy hangverseny.






a karszemélyzet jut alomjá tékául:A szokott katona
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, Fordította: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Egresy Béni.
0
Első szakasz: A katonafogdosás Személyek :
Monti, gróf — — — Odry Árpád.
Kamilla, Monti neje, szül. Hamvai grófnő — Breznay Anna. 
Korpádiné, özvegy kovácsáé —* — Szigeti Lujza.
Gergely, kovács | g . — — Székely Gyula.
Lajos, szabó Í — —  Szőke Sándor.
Julesa, árva, Korpádiné rokona, gyámság alatt— Takács Mariska, 
Gémesí, szent-niiklósi jegyző — —  Komjáthy Jáno*.
Pista, kovács inas — — — Szabados Sándor.
Jancsi, szabó inas — — — Makray Déne;’,
Kisbiró— — — — Nagy Gyula. 5j
Monti inasa — — — Nagy József,
Vasvillások, parasztok, nők. Történik: Szent-Mikló^on.
Második szakasz: A sira lom h áz Személyek:
Monti, gróf — —  -  Odry Árpád.
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Saint-Ger&n, franczia— —  —
Völgyi, ezredes — — —
Segédtiszt, Völgyiné! — —
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Harmadik szakasz: A Zrinyi-kávéház Pesten. Személyek :
♦  Völgyi tábornok
^  Kamilla, Völgyi neje
#  Korpádiné

















Lajos, mint pesti arszlán 
Pista, Lajos tigrise -— 
Gergely, szökött, katona 
Gémest, iparlovag — 
Biztos — —




















Crigány- zenészek, pinczérek, játékosok, borhelyek, vendégek. Történik: 
Pesten
_ A 3-ik felvonásban előforduló hangverseny műsora a következő:
I. - Hyitány — a „Bűvösvadász4* operából. Előadja: Marthon Géza karmester vezénylete 
alatt a színházi zeneka.. 
II. — Párisi ifjak. Férfi négyes Verditől. Énekli: a férfi kar.
I I I ,  — Carmen Sylva, keringő. Tánezolják: Nagy Gyuláné és Berzeviczi Etelka.
IV. — M ű-és népdalok. — Énekli: Rácz Károly zenekara kísérete mellett Komlósy Emma
árhölgy.
V. — Ch. Beriot 9-ik hegedű versenye. — Előadja: a színházi zenekar kísérete
mellett: Pásztor Gyula úr. 
VI. — Spanyol táaez. Tánczolja: Antalfi Margitka.
VII. — „Tavasz suttogása" Siendingtől és) „ .  _ , ...
„Tarantella“ Moskowskytói. j in g ó r a  versenyek. doadja tParelko Jolán urholgy. 
VIII. — Tisza vize. Férfi négyes. Előadja: a férfikar.
H E e l ^ é i r a k  s m f j a i t  j p o m c lo f l s c w^l.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt ár nyitás ©, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, márczius hó 25-én, bérlet 141 -ik szám „C“ —
lFr’.A.lrfc-4k..G-ó ÖDÖr^ r szerződött első felléptével;
Conllsset úr.
Vígjáték *3 felvonásban.
JVT ü  s  o  r :
Szerdán, márcz. hó 26-án, bérlet 142-ikszám „A“ — Bakó László úrnak, a Nemzeti színház tagjának veadégfellépíével: K ean Edmund. Színmű 5 felvonásban.
Csütörtökön, márczius hó 27-én, bérlet 143-ik szám nBu — Bakó László második vendégfelléptével: A becstelenek. Színmű 3-felvonásban. Ezt megelőzi: Pietro  Caruso. Draanlet l  felvonóban.
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